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Antes de Que Roosevelt en Gobernador
Se Olvide Gettysburg McDonald Jack Johnson Campeón del Mundo.
fl Partido Republicano Encontrará Pronunció un Discurso Ante 20.000 Se Opone a la Pelea Manda un
Grandes Problemas. Personas. Mensaje.
I'arado tu el mismo lugar
en donde Abraham Lincoln
pronutieió su f.moso disrurso,
cuarenta v nueve años pasudos
Cincuenta años pasados,
estaban traspirando algunos
Mayo J I'M 2.
Mi v.ii. Mm'Kciai. No. 1.
Al llou. M. C. de Raca, Presiden-
te y Miembros del Senado,
te
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Gracias por la atención."
El campeón fué recibid ) por
entusiasmadas vivas y en cam-
bio quedó muy complacido por
la cordialidad característica do
la gente de Las Vegas.
s -
de los eventos tiernamente re
cordados el Y de Conmemora
eión, cuando esta nación estaba
pasan lo a través de su crisis
más enigmática, cuando Europa
ya se liahia frisado que los Es
tados ruidos de América bp ha
liiíin dividido, y que habia de
mostrado el fracaso de un go-
bierno por el pueblo, fué el par
tido Republicano á quien se le
tenia confiada la responBabili
dad de conservar la nación, y
probó ser iguul á la tarea. No
había habido tal crisis anterior-
mente, y no hay ta! crisis ahora,
porque el partido Republicano es
aun el baluarte en contra todos
los ataques de aquellos que arrui
narian engañosamente la repú-
blica fundada por bus padres.
MI partido Republicano estaba
en su infancia cuando llamado
al poder en aquella gran crisis
(U cincuenta años pasados, pero,
probó que sus principio eran
duraderos, no importa bajo que
nombre de partido. Desde ese
entonces, la nación ha sido con-
frontada con varios problemas
pero el partido Republicano los
lia encontrado cara á cara, los
ha explicado inteligentemente,
ha merecido la confianza de los
votantes. Cada década ha traí-
do nuevas condiciones bajólas
que se tienen que trabajar estos
problemas pero los principios
del partido han quedado lo mis
mo, porque son elementalmente,
principios eternos y no meros
caprichos de la hora y del mo-
mento.
VA partido Republicano es lla-
mado otra vez para que encuen
tre nuevos problemas entera-
mente bajo nuevos desarrollos.
La mayoría del pueblo tienen
coniiuüza que el partido Repu-
blicano y solamente ese partido,
puede contender con las pregun-
tas que están urgiendo por so-
lución. No hay peligro que el
pueblo confie la barca del estado
al partido Demócrata. En los
últ imos cincuenta años pasados
han hecho la prueba dos veces y
no se les ha olvidado la lección
que tuvieron.
"
.Aquellos que imaginan que los
Estados Unidos eligirán en el
otoño venidero un presidente
Demócrata no han estudiado la
historia, han perdido la fé del
sentido común y patriotismo
del pueblo, équf y acullá y de
vez en cuando han electo los vo
tantos, gobernadores Demócra
tus en estados Republicanos,
han electo una Cámara Demó-
crata ó le han dado el Seuado á
la Democracia, pero fuésolamen
te por un accidente en Nueva
York, que Grover Cleveland fué
electo presideute la primera vez
y fué solamente una vez en
1800, que el entero gobierno
nacional fué realmente traslada
do a la Democracia. Hay aun
suficientes votantes vivos quie
ues dijeron en aquel entonces:
"Nunca jamás!" para evitar
cualquier tal calamidad en No
viembre de este año.
PRETIRIO UNA LUNA DE MIEL.
Mu vez de ir á la penitenciaria
á servir una sentencia de 18 me-
ses á 2 años, Agustín Trujillo
comenzó el Sábado pasado su
luna de miel, habiéndose casado
cou Adelina Nieto de Garcia.de
IT uños de edad. Trujillo, quien
cuenta 22 años, fué sentenciado
la semana pasada por el Juez
David J. Iipahy, después de Ber
acusado por la Sta. García de
seducción. El juez Leahy ordenó
que se llevára á Trujillo a la
corte y le dijo que si se casaba
con la muchacha se le suspende-
ría la sentencia. Trujillo convi
no, y el Juez Leahy le dijo que
tenia que ser un marido sumiso
y bondadoso, y que proveyéra
liberalmente para su esposa.
Trujillo ató ii aprobación.
el Coronel Theodore Roosevelt
habló el Jueves pasado del en
client ro entre el Norte v el Nir
que llegó á su crisis en Gettys
burg, l'a., y halló en los hechos
de los pasados temas los cuales
se le tunden aplicar al tiempo
presente.
MI anterior presidente hizo á
un lado por el día la fuerza de la
campaña política á la serenidad
de aquel limar de recuerdos. A
su alrededor se hallaban poroto- -
dos lados r pifiados millares de
personas, entre los centenares
de los Veteranos de la Guerra
Civil. MI Coronel Roosevelt lia- -
bló séria mente, más como uu
predicador que como cabecilla
político. La muchedumbre que
escuchó oyeron con grave
atención con arranques ocasio-
nales de aplausos,
MI Coronel Roosevelt fué á
aquel lugar, de Oyster Ray, a
cumplir mi promesa que hizo va
rios meses pasados ála Herman
dad de Ingenieros de Locomoto-
ras quienes han estado teniendo
una convención cu Ilarrisburg
y quienes fueion á aquella loca- -
lidad para observar el Día de
Conmemoración, Trímeramen
te habló con brevedad en una
merienda en la cual se hallaban
presentes 12,200 ingenieros.
MI "lunch" se dió en unacarpa.
Rara llevar el gentío se necesita-
ron veiute y dos trenes. Los
empleados del ferrocarril recla
man que estos trenes llevaron
20,000.
UN PROGRAMA UGISIA1IV0 ES
TABLE.
El Senado ha comenzado so
bre un l'rograma sólido (pie de-
be encontrar la aprobación do la
mayoría Republicana de la (Ja
mura y también por el Goberna
dor McDonald, porque incorpo-
ra las recomendaciones hechas
en su mensaje.
El acta de prácticas corruptas
que fué int roducido por el Sena
dor Cram pton es muy astringen,
te y no deja ninguna escapato-
ria á los ladrones de votos.
El acta de primaria directa in
troducido por el mismo Senador
es muy completa, adaptada á
las condiciones de Nuevo México
y está muy bien pensado. Debe
ser puesto eu los libros de los es
tatutos.
MI proyecto de escuelas de alto
grado de condado, introducido
por Crnmpton pasó en el Sena
do y conforma con el programa
legislativo del quo debe sentiise
orgulloso el partido Republi-
cano.
El proyecto de apropiación ge-
neral hn silo introducido y se
ha impreso la marca de econo
mía sobre todo item.
Ml proyecto de Raca sobre bo
nos ahora ante el Gobernador
McDonald, tiene cuidado del de-
ber impuesto por la constitución
y el acta le habilitación para el
de bonos amortiza-
dos.
Los cuatro proyectos de bue-
nos caminos del Senador Holt
son parte de este programa, la
que pondrá al partido Republi-
cano en lo claro á lo qu e concier
ne á sus compromisos.
Es verdad, que la Cámara
también lia pasado muchas me
didas meritorias pero les falte
coordinación, son fragmentarias
noes práctico construir uu par
tido sólido ó un programa legis-
lativo de ellos, pero no debe ha-
ber iluda de que la Cámara con-
curra en el programa del Senado,
desde que el programa del Sena,
do tiene el méiito de dar al pue
blo lo que quiere y cumplirlo"
compromisos d d plataforma
Primer Legislatura de Estado,
Santa l'é N. M.
(V ha! loros: 1 1 n y un asunto
w se está ahora discutiendo
poi nuesl ro pueblo el cual es, en
mi opinión, de li mayor impor-
tancia al lioinory buen nombre
de nuestro estado. Se rumora
que se están haciendo arreglos
para una pelea por dinero que
tendrá su verificativo cerca de
Las Vegas el Día Cuatro de Ju
io, 1012. Casi todos los dias vec-
inos narraciones en la prensa
pública comentando y descri-
biendo la situación como upare-c- e
ser de dia en día.
Varios meses pasados expresé
mi opinión en palabras 'que no
podían equivocarse concerniente
á esta pelea. La cuestión en mi
memoria entonces y ahora es,
que medios se pueden usar pro-
piamente para evitar estacón-test- a
impropia en uu dia que se
debía dedicar á otros fines que á
una exhiiiición que inevitable
mente trae descrédito á nuestro
estado y su pueblo.
No importa como nos juzgué-mo- s
á si mismos ó excusemos á.
aquellos que son responsables,
no podernos ev itar que el peis
nos juzgue lo contrario y por
medio de este juicio causando un
daño sério á toda buena causae
interés propio en Nuevo Mex
ico.
1 le sido informado quo el pro
curador general ha dado como
opinión que ahora no hay ningu
na ley en nuestios libros de esta
tutos por la cual se pueda evitar
esta pelea.
A la presente hay dos proyec
tos ante el Senado uno prohi
hiendo el pugilato y otro prac-ticament- e
legalizándolo, porque
legalizándolo es la palabra que
se usa generalmente por la gente
que ha leido el proyecto con pro
pio entendimiento do lo que será
actualmente tal contesta ullí
permitida,.
No es mi intención interferir
mucho coa legislación pendiente
ante vuestro honorable cuerpo,
y no tengo ningún deseo de em-
barazarlos en el propio descar-
go de los importantes deberes
que le pertenecen al ramo legis-
lativo de iiuest ro estado de go
bienio. Sin embargo, me pare-
ce, (pie las circunstancias de-
mandan ahora (pie se tome lui-
ción inmediata con el fin quo los
ciudadanos de Nuevo Mexico
entiendan que es lo que represen-
ta el cuerpo legislativo eu cir-
cunspección al asunto aquí men
cionado.
Yo mismo, realizando en todo
suextento la obligación de mi
juramento y mi responsabilidad
al pueblo d Nuevo Mexico, no
vacilo en recomendar que tal
acción sea tomada que evite por
cierto esta pelea y tanto como
sea posible que nunca se tenga
tal contesta en Nuevo México.
Respetuosamente.
V.i. C. Mi Donald
Gobernador de Nuevo Mexico.
TAET NOMINA IOS OIICIALES IE-D- E
RALES.
MI Presidente Taft mandó el
Viérnes pasado al Senado las
nominaciones por la mayor par
te de los principales oficiales de
Nuevo México. Los siguientes
son los recibidores de las ofici
ñas de terrenos: V. C. Hernan-
dez, en Santa l e; Manuel Mar-
tinez, en Clayton; E. ILSalazar,
en Fort Sumner; Harold llurd,
en Ros well; Nazario V. Gallegos,
en Tucutiicari.
Registradores de las oficinas
de terrenos serán: Charles C
lltnrv, en Fort Sumner; Charlei
L. Hunt, en Clayton; Thomas
C. Tülotson, Roswell: Manuel R.
(tero, en Santa l e; Royal A.
I'rentice. en Tucumcari; y esta-
feteros, John I, l'lucger, en San-
ta Fé; V. R. Muy, en Las Crucfcg- -
Johnson
El Pugilista
Su Llegada á Las Vetas Causa Gran
Entusiasmo.
A la hora que previamente- se
habia anunciado para la llegada
de Jack Johnson, "La (íran Hu
mareda," campeón pugilista ch
mundo, un grandísimo y eutu
siasmado concurso de gente se
habia agrupado á los contornos
de la estación del ferrocarril.
Eran las (J:'l5 p. m. cuando
arribó á la estación el tren No. 5),
del ferrocarril A. T. & S. I. el
Domingo p. p., tr uyeiido consi-
go al "oscuro gladiador,'' su es-
posa y maestros. La banda de
múcica estaba alli, por cierto,
difundiendo sus melodías de
bienvenida al gran atleta que
habiendo ganado el titulo de
am peón honestamente del
hombre blanco" viene uhora á
darle al "hombre blanco" la
oportunidad de quo lo recobre.
Johnson hizo una impresión
muy favorable cou todos, tanto
por su afabilidad cuanto por su
inteligencia y atenciones.
I k.kjnilfiu í li t rimú i i.l f i .( , ... i f, .kiiw,
varias negativas do el, Johnson,
I LEGARA AL MISMO NIVEL.
Los escribanos de las compa-
ñías bancarias en Sevilla, Espa-
ña, ganan 12 por utos; mien-
tras que los jornaleros reciben
ÍJ( centavos por dia, los moto-ristasTi-
centavos por dia. Y
aun una casa con baño y otras
mejoras modernas no puedo al-
quilarse por menos pie $00 al
mes; la luz eléctrica cuesta 18
centavos el "kilowatt." Aunque
los sirvientes domésticos reciben
solamente .lf3.G0 por mes, la ro-
pa y otros efectos personales
sondo más alto precio (jijeen
los Estados Muidos. La man-
tequilla se vende por.$ centa-
vos libra; el queso por .r-- l cenia-vo- s
libra el chocolate $1.10 li
bra; la manteca 40 cenia vos li- -
'
bra: y las demás especierías en
proporción. MI alto precio del1
problema de los víveres de la vi- - j
da es mucho más extremo en;
Europa que uquí en los Estados!
Unidos, y hu existencia allá es, i
deforma más ugiavante v de j
muestra quo no es la tarifa, ó;
los "trusts o las pólizas políti-
cas que causan los Estados Uni-
dos, poro que estos han 1 raido á
cierto extento mucho más altos
salarios al pueblo Americano
que los que se pagan en Europa.
Ls muy posible, quo con Chnmp
Clark en la Casa blanca, los sa-
larios Americanos muy pronto
ocuparían el mismo nivel (pie en
leparía.
8U esposa y demás de su compa
ñía fueron oseo tados hop Ioh
piomoiores t uriey y O Al alley
al elegante comedor del hotel
Castañeda en donde tomaron la
cena.
La gente permanecía, inieu- -
tras tanto, agrupada al exterior
del hotel esperando dar otra mi-
rada al objeto de su curiosi.
dad.
Lacena concluida, el deseo do
todos se cumplió. Johnson sa-li- ó
del hotel y tomando su pues-
to en uno de los pórticos, fué
formalmente presentado á su
auditorio por el promotor Jack
Curley. Acto continuo, John-
son dirigí,') fl palabra en las
frases:
"Señoras y Caballeros":
"Muy grato mees el verme ro-
deado por tanta trente que han
tenido la amabilidad de venir
aquí á recibirme. No tengo pa-
labras con que expresar mí apro
en .y gruiirmi
.
por la Inicua vo- -i lltli., , film . .... ;t....4 v
...v inri u urs MIS. JO
os prometo seros recíproco en
I PRO Y EN CON.
El Gobernador so ha registra-
do en contra del pugilato.
La Cámara está á favor del
pugilato bajo ciertas regulacio-
nes.
El Senado no ha aun expresa-
do su opinión, pero debía tener
valor de sus propias conviccion-
es y declararse tan inequívoca-
mente como lo han hecho el go
bernador y la ( 'á niara.
Si estuviera á la opinión del
pueblo, sabémiiH perfectamente
cual seria el did ámen, y este es
que favorecen la pelea.
MURIO CIRCA OEWATROLS.
Don Antonio A. Salas, anti-
guo residente de U'atrous, Con-dad- o
de Mora, so mató do una
caída (pie dió para atrás de su;
carro, habiéndo pegado con la1
cabeza en una piedra, fracturan-- i
doso el cráneo y quebrándose la
nuca. Contaba (Ki años, y deja!
una esposa y seis lujos.
SOCIALISTA SINIENCIAD0.
Randolph Katz, candidato So-
cialista para el Congreso del sép
t imo distrito do Nueva Jersey, y
organizador de los Trabajado-
res Industriales del Mundo, fué
arrestado y sentenciado á servir
seis meses en la cárcel por inter-
ferir con los empleados do una
fábrica de sedas. Katz anunció
que apelaría cosa que podría se-
guir su campana política.
En estatura Johnson es uu
gigunle; un espécimen de perfee
ta virilidad física, y su destreza
y ciencia en el "arto varonil" ya
son objeto de fuma universal.
Johnson ha rentado l,i cusa
dedos pisos de Don Francisco
Raca y Sandoval, en la plaza
vieja en la cual eslablecerú el
cuartel de sus ejercicios.
101 Independiente será suplido
cou datos de información para
sus led ores, concerniente al pro-
greso de los preparativos para
el gran evento pugilist ico, cada
semana directamente del cuarttl
de los promotores.
Los ensayos pugiliGcos quo
está, dando ul aire libre el eunt-P"ó- n
Jack Johnson, han titraido
mucho la atención y es grandí-
simo el número ile gente (pie mí
reúne á presenciarlos.
E II 1 00 BACA PARA IMUAJAOOIÍ.
Mlfego Raca, sobro moción do
T. R. Catron, fué admitido para
pie practique ante la corte su-
prema do los Mstados Unidos.
MI Rumor se halla, muy ocupado
con el asunto (le que fué lo
que indujo al Sr. Raca parar en
Washington. Acaso pueda ser
que saciilicaría una extensa
practica Icynl t'ii Nuevo México
para aceptarla posición do em-
bajador ó ministro á nlgiiii pais
en el poniente del heinisíei io?
;uioii sahe! Un poco ticaipose
sabrá. Los Senadores Citron
y l'ally los Represent anfes Cur-
ry y Uergiisson esperan partir
do Washington al tiempo mío el
Congreso so prorrogue ó un po-
co antes.
ENAGUAN OIIUUNCIA.
Mnt re el Partido do la Libei-- t
ud y el do la Usela vitad hay
una distancia enorme. 'J pri-
mero es el partido do Al .va ham
Lincoln que salvó ála Unión y
emancipó seis millones de escla-
vos. LI segundo es el (pío fo-
mentó y sostuvo la rebelión y
guerra coní ra el gobierno y quo
todavía ahora atenta contraía
libertad y derechos de los ciuda-
danos en todas las comunidades
y estados donde tiene la ventaja
y la dominación,
i
4
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todo y procuraré, príi.iero que
todo, mientras que permanezca
en esta ciudad, que mi conduct a
sea tal que vosotros quedéis
agradados tanto por mis actos
como pugilista como por mis
hechos como caballero."
"El pugilato que se va á verif-
icar en esta ciudad el dia 4 de
J ni io p. v., entre el Sr. Fl vnn y
yo, será uno de los más grandes
encuentros de su clase que se ha-
yan visto jamás: será una con-
testa por el campeonato del
tundo, recta, limpia y honesta."
"(ue el mejor hombro gane!"
IL PRIMER VITO OLE (iOBtllM)CR.
MI Gobernador despachó su
primer veto al Senado el Miérco-
les en la tarde. Halló equivoco
el proyecto do la ('omisión de
Incorporación porque apropiaba
casi fió, 000 en una suma en
conjunto. Esa fué la falta (pie
fué hallada en la Cámara en don-
de lo habían pueslo á un lado
por corto tiempo pero por fin
pasó después do mucho estirar
de alambres y considerables de-
bates. La medida lleva consigo
$:!(), 000, que parecí; suficiente
pequeña comparada con la apro-
piación do Arizona do .f.ts.ono,
con menos arca, dos terceras
partes de la populación y con
menos millajo de ferrocarriles,
pero parece que no es la suma en
la que halla la falta, pero si es
el hecho pío parto déla apro-
piación está en una masa y no
particularizada.
MU RIE DE LN CRIMINAL
Terrible golpe fué el (ue ha re-
cibido el bandidaje, pesiido revo-
lucionario, de Sinaloa con la
muerte del criminal Coronado
Antiina, quien había venido ha-
ciéndose célebre desdo su juven-
tud en los límites do Durango
y Sinaloa por sus mil fechorías y
latrocinios.
Se Suicida
Por la Bebida
' fr- - n. Me, mui h i "iieracioiifs
jopareeea d ltp. ' e!l ell el pa
j iioram i ! I hi'tori 1 sin pie se
I - haya pi'eiitado una opor- -
Fl IÜFPFniFMTF La it.nici,m iit)HeeHelraLilUILillLa zoimmwuto iii Jfl jeniaiiiiento;
QCrszciCliciaiiBiCsscaMttSasW T ,,, ,UPrH'w ,OH, UvTy mirque ueunajir-K- c
Publica loJuec pop wiia iniirnii gratitud. Yeta
La Compañía Publicista (;;;a wí,orH
le ' I.I Independiente.' i r i
: ,, f,,.:.i..,i
tii.'ii'.1'! I f ivorable para minifes-jtarlo- s
sentimientos patrii'iticos
Srr Rrprlido Per 1,1 Mujrr Que ipie ubi igail.
NHC4lC!f.l5 ír 5.
Ret ieii t emeii t la 1 i
hito riii'is ú r.. !, ü,'
do Nueva Vtk. un .". i i
do William i Vai..;. i.
primera cláusula d c
mentó rera como si- - ;
Yo Ordeno y tu; u n. .
primera diposicii'.t. t . i
to do mi se tomo i ime );nl
te desiues d- - mi (..i.--- 'i
sea el pairo de toda n.i '
Amaba.
IMI k 'MFIill IT.'.
WAkl. - !'.M.' I(' ! accionen con el derecho,
.r..fi IihiOAlHI, ?m , rrliirhi. "IV." 11 y
ii MiubRü üt smic.NU.
' ri i,...' ri.- - lectore habrán ti-
llo )i. i,iie nu hhvn'i oido referir alju-,i- a
v
, el -- et ismi müng'-- obrado
ha. e a'i'i sit'l i p t Sin Vicente: y
to es dar a cmia quien el honor
(H) e projiilHiJ invaluable,)Mn ,'!or l..r--MVKIAMiM "Al.A'.Mi R! i ii J. '
(fn PURIFINA VS' " un nrtirino pura la ro- - vj ,j
H n..-.- ue l. hrriK-s- . 'ea- - fj
din- -, olwni.
Gratis! m... I, Ml... I( Vice;.., -' U Ft IM M" rr- - in-ti- llliiuu, ) I r ..!..,.. ..o!. ...i. . Ii'tivi'!ia ó por ironía. r. tue nní ' ' " - i " ' iieruo lo cual. V u c: .i
'.v l.aa ti'ia
Si'un Ihn irciarHcioiif queI'rtM it !' Nut rición:
m cm mi iKK'ifiiilo, pan-e- que
tí Oft ' enN' año el Cuatro c .Julio Hera
l oo ;
I..1 1iiinn i'in'1 ailll'-l- l I r-- I . It I Jl fftllt 7 1U
1f rtr nfc.'fti iOi . ; i
..Miuviir.i.l.'iii.Mil. ciiifihi ui'íikiimich, illi'M con I I
a que siempre viví i u : ?.
do ser euinrado vivo, i j n
ni voluntad pie, u:i. v. n,--
rado muerto por e n r e n i
médicos ipio me at "I.dii'l ai.
dio hit rodn zea un io-- ' v.i--
agudo V COI tnlite en i , n ;
á fiu do no di i ir lima r a d;i
ni esi'iupulos,"
Mr. VaiideiK."! ., , f,
tuna exceilelite (! s:,nu
una viuda con lujo, i
herencia le ipied.i 'i. l.i i:
mientras viva y á cu;n;u i
no volverse i cii.-.-- u .,
do por lli is le ha er niilir.ii, que. a
.)lare tiTtlii'.iM el gran garito, detndo
á -- u li poti'.óii y ainer al prójimo,
l uso Ii i p iiier á prueba i man.e--
eirbi'.-- , ir"'i;bi n lolo que hiciera mi-ii- ir
a'uno :n pedir antes expreso
peni. o n Je-i.- s. ibeiteeió el xanto
con -- uiiiÍhÍi'ui, v Meniiie que lo acla-
maba b'kuuo '. sus devotos, corría al
t.'iiiplo. oí ní a linos momentos pidien-- d
hti.o liara efectuar la craci
quu s.- - le peiln y ili spui' de esto, an-
te l..s atónitas muchedumbres que vo-
laban tras di- su san'a fama, ejecutaba
maravilla que solo podría verificar
un -- an o c uno il, contan lo con la ayu-
da de la Omnipotencia Sima. Peí o
sucedió al.'una ve que al voltear el
san'o una lun a calle, cayó un hombre
lie un aieluriiiu. y vicndu a San Vicen-
te. Ui invocó Kn el aprii to de sal
vciiili'io uj:ila1o iti' I'lynn-JoIiiihoi- i,
tfiiiin'moH millar d
1 aquí i'ii I, an Veas.
ja:M Sfc or jlmo nn 1012.
I I'. .1I"!;, uní n-f- i jjii'iflo Imm pri'
inicia ill" niii'Htro- ili'-i- ii ii'itii",
GANA 20c. ORO GANA 0c. Ch:i
Enviaremos GRATIS á todo agente una pr.lv:.-- ; ,.
table con 9 corazones de oro laminado o;rab;.-.:..- o , .
in:cial ó con ti nombre que se prefiera, por a venta U- 1
cujas únicamente de
PURIFINA
á razón de 5 cts. oro cada tina. Al recibir su remesa ca-v- i.
iremos á Ud. ca el acto esta elefante pulsera con k in-
culque desee. Centenares de nuestros jiarrtHmianer. ro:.
escriben que nuestro remedio, Fi'riuna, cura los hvr;-.'5-
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gr. a
de facultativos emplean Pcriuna para su the! t l1..
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro shtexa
es fiarle nuestros productos hasta qi:e Ud. los vtr.d t.
Estríbanos hoy mismo en sulicitud de más detalles, ea
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
Dept. 24, 70 CortUndt Street, New York, N. Y.
SE NECESITAN AGENTES.
I. a (lolitii'ii 'O"' v' etraIn ddie
de volver paio iitrán y roreyirr- - miierie, io niinn 'pie
de en nuevo easori . i.i
i en. i
s i;var al hombre culi tend. r su ma"o sin PHSa II UH'd i.'l t .1 l.i' Ii I
1.1 un m iri 11 ii un unit eiMireu
las naciones y paises (pie hablan
el idioma español, excede de
cinco millones de millas ruádm-
elas. Lcto asegura rpie nuestra
lem; 11. cera una de las pm lu-
chen por la supremacía en el
porvenir.
ii be ser ipic hay algo oblicuo
iit te el 'iiibi't'iiinliir Mi Dniiald y
el A Ibmpier pie .Ioiii iihI.
lo ciguieiite (le las columnas edi
tU'im'iiT'it a jMieile
;i I t i l( ill1 loM lliM.
JOS.i.aitiii
i....iiaiM'
il ll 'II I'lllll
prev io per niso divino, op'ó el fatito
jMir el ti i'ininu medio; imitó A man-
dar a que cía que se det m iera en el LOsrruüRus uu m:nw.
A los peligro- - eoiioe:.!..- - i.uetii. . iiiiii, tí a San V Ícente se ile- -
:.,,.i ., ,i... ,I triiiMcrat n lichen
' Vi'l- - Í Mill li'Zlllllll
iN li.'l- .-
i. r.n.
Arah dt? Urminar un riiti.anc Jiij
run la uuu-rt- e d un ríen
q un hntcl de ('hi.-Bn- .
Ilt'nry Sirin 1c Von Armi-i.t'l- . m,i
Je Dolilt'ta de Alemania j due-
ño de FxtnK(n UrrruiM mi Ion iti ito-rl- ii
de WanlniíRten, Ori mi é Iilalm,
(Timetiii uiedi el IIuiiiiiik" uiti-m- o.
Kl Sr. Yon Armi inlati.iil era uu to-
mador de licor illiien ineiite. Suatnor
al vino era tan grande cuino el que
profexalia a la U lia Si a. l'i an.-c-
Rotirina de Nel-n- n M u c,
millonario ile una fálii i. a ilit ti. ihi--
de ('liii-ain- .
I'ero ia joven le iles.lenó
por 1111 amor al vh.n y el ,ol.ie eiior
no piiiilendo r ni nti r al virin, iletermi-n- ó
niatitraf, mi lialluii'to ntrn im ilin i.'e
Halvai'ión.
I era nuniainenU' en-ili- le l r el
amor de la ji'nen, jiero era iniinteiite
para vencer mi iula por el Ij.'or:
concibo mismo, prepnró mi
Knii'idio con una enría, en iie e .u
"119 iniM'teH- - JMinM-iiHi- '(i ti.'!'! i- -
su hermano inavor l'liilip S.r ick pa-
ra lo cual en diclnt earla dejó iiirtiuie-clone- s
á mi abobado n Senile, lu ca-
pital de Oregon.
Se liulliilia el suieiila ulieiuln en un
hotel de Chicago, y ulli ini-in- o recide
la joven ior quien i. Mijeidó.
Kl modo como e mat , fue d injia-rándo-
un tiro, teniendo el retrato,
4110 filó eucontrudo imierlo en su cuar-
to.
lili la carta que dejó, reinen eiulo
que su eadiiver fuese preparado y
tendido en una agencia de emlialsa-liiadori'-
lumta que nu heniiiii.u vinie-
ra, y que ce le diera sepultura sin
funeral público híiio de un modo se-
creto.
IvJplicó uní misino en dicha carta
que varias veces había pensado suici-
darse hacía dos años, desde une enne-
ció & su novia en Los Anecien Cal., y
quu aunque esta lo amaba no quería
catarse con él por q ue no dujiiba el
vicio de la borrachera,
"Amo la tuán bella mujer di inun-
do decía la curta dt: referencia la
más bella que un hombre pueda codi-
ciar, y aunque sú que ella me ama
mucho, me abandonó, dutada
hace pocos día a. Lo cierto es que ,vo
estoy disgustado conmino mismo y
por eso potito tin ií mi vida,
Lo reatante de la carta se nHere ú
los encaros quo hace ií su ahogado
en Seattle.
, toriales (!l .Journal: "i'.l gober
I ,; C'lle.H'i''ul i'i Cdhtll illlillCll
i la mejor 1 iiniilii no Imv I i
tihi iolM'M. ;i
la in u .o p uia. I'm o. i i o.: , . ... -
mente en di is de trun ida v u t -
des eléctricas, hay ijiie ai, o ,.!r i:
otro que luego ver; ci cu ;.... r i.
En Yellow l'inc, litado - !. 'i -
na, apareció una de otas n,., i ., . i
cadáver de un negrito ic . , . -
edad, llamado Krncst .'Jium, a .ucoj
do de un arliól, con uu .pacato t.'.
fónico colgáudole de los pn s, ,; j
ce que al negrito se le afina de naiM-i- -
usado un U'lefono pars l;.;.:r 1. ;..,..- -
je impropio A varia uui"rc o ne,.
por lo cual varios ve iiio o ataron ;i
un poste, le propinanivii una ic o ra
azotaina, le ordenaron .il .r iiei dc
JARABE DE PINO BLANCO.
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
nador puedo convn tar al .loar
nal de mal informal' a sus lecto-
res en un punto, lmrnutc la úl-
tima oumpiiñii, dijo, frecuente y
efectivamente (pío William 0.
Mi Donald, si electo haria un há-
bil gobernador, mpareial y
eipiitativo. I'M A haciendo lo
mejor ipie puedo para convencer
val.". pedir la venia de Ilion para
al ' arlo. ... Resultando (jiie el miln-ir- o
quedaba hecho con la
ji hombre en i I aire, y (pie lo demíis
... pues vi tul. ia por añadidura.
A nosotros nos tocó ver la repeti-
ción de ese milagro (le San Vh eute
en la per-ion- del diplomat ico Km lio
Vasqiie, (óme, quien habiendo roído
repentinamente del andamio de la re-
volución ()rnziuísta y un pudiendo el
sanio de loii Oruco el viejo lcicer
el milagro de que no se matara el re-
cién caído I 'residente por tener que ir
ii consult arn su hijo el ( eneral Pascual
Orozco nuevo bastó con tenerlo sus-
pendido en el aire aqui en San AnUinlo
quien sabe liusta cuando, y elmilanro
eiá hecho, por más (ue algunos lu-
cre lulos lo niegen. - Kl Kcgidor.
I. II I loMllill 11 III f lítflíl M' IK't-- r
c.i v ti iln iiiiüi-i- i .(in1 linliri'i ram
In. i n in nil unción net mil.
La jm i'til n i lu í) Mi'xicanu ill
l.c dirigir Ml tii riou piincipa!.
ini-li- ' r ipc I ioiu 11 n fl
De Venta en lani público ipio el Journal les
dii'i mala información en esc
punto, y á menos ipio algunos d"
blo ea eíuida y nunca mus volver
habiendo desobedecido lu ui.lni,
echuren mano y lo lim li iron. I, i
atarle telefono á los pie fu. p úa ,
luán énfasis al aviso cu es are, c!
otro.
í BOTICA DE LA CRUZ ROIA,
LAS VI GAS. NIEVO MEXICO
.o ::oxxx)oocxxooooooooooc
.xxxooccx.x.' v...
do su amigo- - le tomen ti su car
go est A ú punto d tener éxito
MOVIMII NTO AMIDUIISTA.
LI ea pi t i'i ndo a rt i Hería hola
Monsieur II Kerramauo, de
II VOLCAN üt Ct BORICO St IV
UIMRUN ACTIVIDAD.
Personas que llegaron hace poio
procedentes de la p ililacióii de Taqui-
lla, dieron la seusacionul noticia du
quo el volcán "Ki Ueburuco'' que
permaneció apagado durante treinta
y siete años y quo se halla entre
Ixtlán y Topic, lia entrado en activi-
dad, cosa que tiene sumamente, alar
guarnición Ibitavia (Isla do Ja
va,) escribió hace algunos años
un código do honor para el duelo
pero cuando no ha mucho tuvo
conocimiento do la existencia de
farmer's Restaurant.
Se invita & tod-i- de enir
í'Hte rentuuraiite en el m (. .('.
ven Iiih mejoren cúmel .s. t j
H'r.ai iihoo y linipiez.i. T in. ií.'m
He vende leche nevnd.i, y ;in is
f rencas y toda clase deíi iita, á
precios HUinameiiie h, ira tus.
DlOMCIi M,..;, i A,
I
'hm.'.-- I ..v.
Notice fer Pubütrúion.
,1 pi . .pi 'iimi iii'li in lin lio
I. id N'iyiiH fii tl pifHi'iilM año
(li'iiiiii'd ipil' pula rilo no ha
lialailo ti.niu ciiIji iiiiinco.
La 1 o ilfi ii a en I 'm liria h uhc
hit-j- á un polvnriii con tui'i'liii
I'lircndiila y qui' dc tin inonicuto
á otro puede Imivr pxplonión.
"í,a fnrriTn di Ioh valii'iittH
lilevc," Hirdr rlaiiHU'fl i'Hpi
lit 11 del bandolero fitiiii'i'N (pic
fin' muerto icciciiti'iiK'nU! en l'a-rir- i.
Ln enpi'iHn.aM de t riunfo (pie
urn 1 ician low (lenióeriita ho ci-
fran en cnlaiiiiiliili'H tjue dcHean
do todo cornzón iileaiM-ei- i rt mi
piltria.
UL
....
LnH coiiiliinacioneM hipiien pro.
pri.xainfo en Ioh LVtndim 1'nidon,
y Id niestión e kí al abolirliiH
no H'Viii peor e! remedio (pie la
enfermedad.
una liga internacional, cuyo ob
Nos Ha Llegado
Un Surtido Imnieiiso de
Oarruajss, Buggies y Carros
jeto es reemplazar el duelo por
000
&
49
000000
tribunales do honor entró en con
tacto con olla y cuando se puso
al corriente de las ideas y fines
it 'ii
mados í Ioh habitantes do por aque-
llos rumbos,
1.a noticia fué duda en Toquilla por
varios arrieros que, procedente de
Ti pie, levantaren carga en la pobla-
ción anterior.
Desdo santo Tomas, jurisdicción de
Toquilla, se veía en dirección del ce-
rro lo Jtwmacata una espesísima
humareda, pero se creyó quu se trata-
ba de una quemazón. Mas tarde lle-
garon esos arrieros y fueron ellos los
que dijeron que del volcan inactivo
durante tantos años, se escupaban
I)cartment of tic
U. H. Land Otllce a
do la liga reconoció (pie aquellas
eran lógicas y ipie el duelo resul
I'' V Ai.
taba ridículo,
t , . Los Rendemos muy Varatos.
.pr.l e, .'.
Notice in herebv ;(ii t ri.it
Ullbarri, of Chapeíle, :.'. M , wln-- ,
April 22, l',Ki7, iniule lt.ne.í'- - ua i ij.ü--
No 1 ll:íi, for Lot 1 ;.i,,! ' 1 i ,1,
NK and E", of .SI', -i. s.- u u. ;
Township la, Ñ., Kane,'. Id i:., M,
P. Meridian, ha tiled m t :. , i ! (.
w conociendo el error (pie
hasta entonces habla piidocido,
Qtt St Df Bt tNTLNÜlR Pütt PA-
TRIOTISMO?
Según nuestro desautorizado
juicio, por patriotisiiuo debiera
entenderse: "un sentimiento in-
nato en el corazón del hombre,
por el cual He encuentra obliga-
do A amar con predilección á
sus compatriotas."
Impulsados por ese fuego sa-
crosanto, los hombrosconsiigian
sus fuerzas al mejoramiento de
la condición en (pie so encuen-
tran sus conacionales,sucrilican-d- o
en su beneficio; su comodi
so adhirió al niitiduelisnio, por 0000 CHARLES ILfELD, Co.
gruesas columnas de humo negro y
corría gran cantidad de lava.
Ho dió luego la noticia al señor 0
el que trabaja con verdadera ilu
sión.
Ll capitán Kerriimano ha pro
uiineiüdo un discurso en la uso.
ciución científica militar d Ha-tuvi- a
a favor del antiduelismo y
Li hombre iiidiMrioxo, activo
y vigilante, mlipiit re por medio
do bu labor lo (pie le en neceHiirio
para nntiifneer todiiN Misnece- -
'6
k'i
ti '
iff
0
4,'
.
00
00
?)
0
.ív'
hidadeH, do la liga ietornacional. Los
asistentes todos eran niilitarpH ri- - ... !! il--Ll termino medido de la exU- - en servicio activo. S. RogersK I 1 .A'I I'Ll general en jefo del ejercitoholandés en la colonia do Java, X IIIteiieia do una yran tinción en mipleno desarrollo cm de tre á
euat ro cigloM. Ivi seguida viene
la liecaileiicia ó la ruina.
,' i ? v, v,l.ji' í . -
tion to mnke tina' l'.vc Year l'r i'e,
to etttabliHh elaini V tic l:i ;,i v
described, before li .bert i ' ! ,
J. S. Ctimmitmioucr i !...' ; e-
N. M., on the .'rd. na) i.t .1 .e, !. ij.
Claimant names as v, íes i s; (.íri-(To- rio
Trujülo, I'i' riiiii; i Tni.iiln,
Adolfo Ulibarri arel Cr-- Ti'e;!
of Chapeíle, .'. M.
MaM'íJ. i;, i l l
i: k i.
Notice for fublituiion.
Small Ifnldiii i:iiii.
Department of the Interior.
U. S. Land l )!llce at S: ntii N' V,
: . :. i ; ..
Notice Id hereby jfiven 111..: a m
Urioste, of Kibcr'a, M. '.1., vh.i !!
Small Holding I'laim (l!i:s'i, X.i. ,m
for Ki NK Sec. J I, t !. !.'! N. i:.
13 E and Lots 1 au.l '1, iseciion in,
Townsliip l.'t N. Kant;e 11 I;., N. M.
Meridian, has tiled notice. a intent ion
to make Pinal 1'roof, to cstaleisii l.iini
to the land above ilcseribed, bctmc
Kobt. L. M. Hoss, I', s. 'oiiimissjniii',
at. Las Vega. N. M on the l,"i d.iy of
June, 10ia, and special notice U i ....
by viven to Juhiih Sema whose siHll',l
holding claim .No. ."iJT.'i eninii u
herewith.
Presbítero don Severo Díaz, quien
sorprendido manifestó que con la sali-
da de las materias volcánicas por
aquella antigua montana se había li-
brado Guadalajara do una catástrofe
que hubiera acabado con ella.
A pesar du lo autediebd, el citado
sciior presbítero había expresado con
anterioridad que los fenómenos seís-
micos sentidos en la ciudad de Gua-
dalajara, nada tenían de eomnu cou
los volcanes de lo cerros C'eboruct,
Colima y otro..
Luego la i'iecia geológica del Sr.
presbítero vacila.- Cop,
lllH II III (ilMltOSO.
Sujetando mi presa con las garras y
hundiendo en ella el corvo pico, un
buitre sacaba á tiras tas entrañas Je
un corderillo vivo todavía.
No temes que te mato decía el qui-tr- e
con dulzura puedes vivir uu rato- -
3
dad, sus intereses, su bienestar
y, aun la misma vida. Conside-
ran como hermanos á toili h
aquellos que son origimuins do
la musa popular do donde ellos
preceden, y es para ellos
una verdadera pena, ver que
alguuo do sus hermanos sea
torturado por el cruel agujón
hacen ostentación do la mortifi-
cación que üiiuello les causa, se
dedican con ahinco ó combatir
las calamidades tpio lo ngovian.
101 patriotismo oh nn sentí
miento que no puedo pirmane
cor ocultado, porque su natural-
eza es tan exigente é impulsiva
HKltltKIiO l'lí.UTU O
Calle del Puer.te,
No. 7, 8 y li,
r
, Jíu
i":
0-Á- j
N.Las Vegas,
Los dos unliv iilmiM de la nnti
jue lud une tienen mayor núme-
ro de iuntii'loies y ailiniradores
muí t aiii y .Inda I.ea rióte. MI
núiinr i d' l'f one híiicii cus
prncticiis mu it an á lc;ii'ii.
Algunos "homines de bien"
imio-tr.i- mucho empeño en ipio
si" alimenten lo guntos de las
t iciíl''ilj(--- . '''I;.i IllOIlto p( .
tetu-oei- i'i I eat' U'iui t de li n
"iuo 110 aiian na la" ó
mucho."
general van-laude- felicitó.
IN Rt lo jTutTüt Iaíisco
lhco un periódico de Guadala-
jara pie en Tepatithhi, Lstado
de Jalisco, ha causado notable
sensación el hecho do que un hu
mildo relojero do X años do
llamado Manuel Navarro
Cuéllar, pretendo haber resuelto
el problema del movimiento con
tínuo y pie ceder '1 su invento fun-cioiii- ui
lo y patentado mediante
el pago docien millones do pesos
Lo not ible del caso s (pío el
pretendido inventor es un simplo
urtersuii sin ningunos estudios
científicos y para la solución del
i'irduo problema no emplea ui
Yo desciendo del ave filológico, que
roe las entraña a Prometeo y é proque obliga al individuo que lo
t latmcnt names an Wi'no-s- : ',.(.
cisco Duran, Pablo Armijo. Aj ar
Tapia and ICtnitcrío Hncivno, alt
Ribera, N. M.
MAM'!-.!- , li. (MI ;,i,
Mav 10 to June 1;j-í- i;. i.
poso', ll proceder en todos sus
Se da atención especial á composuira
uruajes y Carros, y trabajo de llena ;n ir
en general. Todo el trabajo se hue c
actos, do perfecta conformidad
con mis dictados. t .i-
longar la vida de mis víctimas. Vi-
ve querido corderillo, mientras co-
mo
V el buitre, al baldar así escarbaba
el vientre del cordero, buscando deli-
cadamente los tejidos menos indis-
pensables pura la vida mientra el
desdichado atiiilliil se retorcía de dor
Si la idea contenida, en la pa LE PALTA A rSTF.l!TíA!;.ue rontitud y se garantiza satisfacción.labra ''Patriotismo,' fuera nn'is
general mol 1 eco m premíela, qui: ógas ni elect ricidad, valiéndose oe
un sistema completamente ori- - fueran menos ios -- nfi imieiifos de
(pie es víctima la especie huma
L! Ii 'iidue l iliorio-i- i ama el
rabillo y hoy o de la oeiosi lad:
v or el o d I m'Iiiom 1 dns t ra t a r
! ccr laborioso, y IpM'eieiianto
!' en nuestro poder huir de la
.eii in dad, dedicin luios eon till-ii-
ii y eneri!Ía á imi-lr- as turcas
y n- -i gnzaréiii' deles fnilosy
pnejrr co que el t r ibuj. ti aecon- -
HgO,
nu. Uuizá halirá másindivi luosi
ginal.
Muchas ;crsonns dudan del
éxito del descubrimiento y cali-Hca- u
do (piiméricos los resulta
dos (pie se dicen obtenidos por
Navarro Cuéllar,
Le damos trabajo iumediatahi ireque tmted ganará r'.."iu !nta ? .ihi
bob diarios, v.'iidieiid la l'N - l:
DORA de AGUA Al" TOM VI" 'A .1.
MAQlUN'Ade fo: Kli. La r..Ns.;-TADOK-
de ACIMA e .Ueida.);..
no e vende en las tiendas, M, iDV.
PKiKNt'IA, como no hay otra n
mundo, y e vende en í i i se
una máquina le em-er- . .Mi
SB NKCLSII'A OJO.i para . nsar.ai-e- l
hilo en el aguja, y mi.pimi m :j r
deja quitar la LXSA UTA i ) .V ,c
la maquina, una vez que 1 i ven I
si tiene ella un jieso e i la i i i
No hay necesidad que esté u í : -
empleo remunerativo l'N Sdl.t) DIA.
Diríjase á la Agencia il- i
At'TOMATIC Nl'.KIH.K TllUK vl'I.K (
Socorro, New Mexico.
j Nuestro Efectos Nuevos de Primavera
IiSTAN LLCGANDO DIARIAMENTE
J Vengan y Vean las Ultimas Muestras
5 EN- -
luí y balaba con unguslia.
Va me ha sacado Iob ojo me luu
disvari ado el cuerpo dijo la victima.
Tu pico me barrena sin coiupasión,
mátame de Uu vm.
No te mutaiá mientras pueda-- -- Jijo
desde su agujero un aniinalillo que no
se atravio á sacar el cuerpo; lo
sólo te conserva un resto de
vida para co uer culii'uU' tus entra-
ñas.
Hay protectores uiiel mundo como ei
buitre, ) protegidos quu viven degcuer
i iisidad, h i a numera del cordero. B.
J. V.
: tieoícs C3 iddisss Garraiicies ii mm
? ESTILOS Y COLORES RECIENTES
.Ir
'.ir
y-
,íc
I'M- -
CUERPOS Y ENAGUAS
quo so preocuparan de la feMei-Ja- d
do los demits, los siifhmi"u
tos disminuirían, tanto en canti-
dad, como iuteiisi lad. y lo le uu
bres disfrutmÍHi lina felicidad
relativa.
Pero hay generalizada ! i tu
idea de que sólo matan
doy destrtiNcudo Manejantes, se
puedo llegará ser patriota; y esa
creencia adormece ó nui piila H
noble sentimiento A que daun
el nombre do patriotismo, poi-
que juzgamos que no hay opor-
tunidad favorable para desarro-
llarlo.
liemos convenido por tácito y
general consentimiento, en quo
pura sor patriota, es condición
precisa que huya una guerra cu
que poder manifestar el poco va.
lor en que estimamos la vida y 1j
habilidad que tenemos p n a ex
terminar & nuestros semejantes,
y como las guerras uomutuii
Banco nacional de San líüpel
LAS VEGAS, N. M.
OrilRIlMOAD 'm SllDUN
US.
uo vienen de Méx. Podemos
vender suniauiento laicato A
(pulen primno se presente, uu
curso completo en el Han Anto-
nio Business College. No olvi-
dar quo solo disponemos de mu-tríenl- a
parí un alumno y la
venderemos muy barata o quien
sea el primero en procurarla.
I.a oporl unidad es magnífica pa-
ra algún estudiante procedente
de México.
1)1 Suji Antonio lítisiness Colle-
ge, es uno de los institutos mas
afamados en el Kstado de Tesas.
l'ídaso A Victor Cruü, G07
Wood Han Antonio Texas.
l'ara informes diríjanse á "El
Kigidor, " iuO í?. Luredu Bt.
R33
Ll íiistiigeiite ce le coiisiileru
t nino el ipie hace nuil eon legi-
tima ("i ligal, y el reLeUc como
I ip!e ejecuta una acción per.
M'ica y eiiiiiinnl. II piimoro
tide' la npihu'in de ipie hii de
su derecho ó d- - mi iilicit.id pura
oponerse i cu lecolución ó para
sublevarse contra una orden hi-
juela y tiránica; el secundo tiene
i.i opiiiion de ipie ntiusa do sil
libertad, ó de sjs medios para
oponerse á la ejecución d' las
leye para levaiitars contra
la autoridad ligitima, l'ues va
verán usteden (pie de estos últi-
mos tenemos en abundancia,
pues nunca están contentos ron
ninguna clase do gobierno, cieni-pi- e
etvtáti ref jufuriUüda.
HOFFMAN & GRAUBARTH
,J llMIJHHi IKl3 CAlil'A!. I'AOAIMI3 somtAvrr: Calle del Puente Las Ve8, N. M. y-3 3V
3jf3
OFICIALES
Dr. J. M. etinniiiplinm,
l'reHidente.
Frank Spriii'ixT,
e.
3333
La Tienda de precios mas moderados de
Las Vegas.
P. S. También pagamos los precios mas M-
itos por productos del p iis.
P. T llonkiiiH, Cajero. F. B. Januury, Apin'te Cajero.
Se pa;a Interés Sobre Deposltoi queue Hacen por Lao Ti i3
IndependienteLi
i.
cosociMimos Nfcrsuuos
ti 6rate de Cast las erjas Dfbiji
Aireider de Descubrir la Infer
medid de Ríñones.
-- I
1.1
f'-.- i en
.le.lu. o taua verti-- I
uní... i ia.I. Siu embargo,
en i out ri ' el!o !ui'.. i irOMEN NOTICIA
1 I:. Ai i .1-- .1 ur t i.i .ilie i,i;rol maravi- -no'iar . ue sufrieron y m w propio jefeAL MESN U n. ti l arf. he or kM(U jt. .. 1,4- mEC SEARCH vmI rtavt! o- o i i i a- - oitadas. eotitrnion- -
PATENTS SUILO FOSTUNtS tor
Dolor
Debido i los dearreg!os
peculiares á su sexo, csi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasióu. Si su en-
fermedad no es ser a t. d
TÍa, tome el Cati'.- - i j .ira
vitar que se le cii;iliiue.
SI tiene muchos arios di
ufrir, tome el Card ni in-
mediatamente. Ce'o ct n
persistencia y la liará bien.
iici idas de bala explosiones.;
a ura nn m ás punta de tmo-- !
Loa Síntoma de la pníenimíai e
Tiflones son tan clara que iw ! J ,u
paso 4 1a duda. La ríñones i.í.r-mo- a
eieretan un orín ruei m.i.Uio
J ofensivo, lleno de sedimento, ,a-j- e
irregular o atendido de utia
escaldante. Duele ivn-tmit.-- la
espalda: dolor de eabea y at.i.ju,
de vertigo pueden oeurrir y la vii liu a
esta muy a menudo con un sentimu uto
Tara indinduos equiixj completo rara sacar rK) tr.
r.- -. u!. -, sc.tiil.iii ara-- , labio raja-i.orraii-
.'e en toda las
"ü MT B.4trf Wrt(faKtsf
D. SWIFT & CO,
PATENT LWIIL
con un pcqufflocap- - U cuesta $U1 00 oto americano L,,sital oue están cansa- - retrati vendiéndose 1 10 (vntuv. i.rod. de esclav uar su ameruano cada uno da una pai.aiuia
vida par otroí por limeia de $i0 H) oro ameritan
?t lis le Hiina imiortau
x ci.i uh ! siiM-riton'- de
x I Independiente, 1 ord- -
$ imr r iniliodtrVtafetnf
tins diyan fti que lugar lo
v)' rmltútii uuUriormfuto y
g á donde diwan que ee
8 I'h retnita
' A UKUACCIO.N.
U03 Seventh St., Washington, 0. C.a pequeño jornul, y Lnvie un deposito de (soi: )!; o- - iarif.' la liU-rt- I ' un.Ude languidez y fatiga. Neglijan lo.mn.t m ne por mu- - iirjí. ñoras ae ira- - americano y le mandaré la cámara vtajo yo tengo una el equi jxr el primer tspre-- o Elpan plan especial A),enie del le dir.í á L A r.j amy iwiigro ne nuiropoma. . i,ni . rara Uivrninrrn nn.-l.-- . l la i . ,fc 6fn FiMrltiwIai" avaiiivtiios Ht'tnre l
.'i oiial distancia.cualquiera de esto síntomas e a; iosuficiente para comenzar do una vez - ..uuiaiua luds ((lénug noy parahacer dinero es la Cám eiu cantidad de II.'.IK) oro anieri-can- oy l,vS rastrs. y tisCARDÜIi ara Combinación de calleel tratamiento de los riflonr. La di-lación muy á menudo prueba ser fa a'.
C OOOOOOOCXXXMOOCXWOOOOO I No pueden usar mejor remedio que
s Pildoras de Doan para loe riilonen. mm La Sra. L. Eells, de New ' ' 1'4i f - -
balan. e de $10 (H) or
americano, que L'd. ni
Otieda debiendo lo p..drá pa;ar á razón de$J.(M) (ro americano
remitién-
domelo direttaniente á
mi oficina en .Nueva
York. No es esto una
buena coi.diciúní
Es- -
Aqui está una prueba de F.ant Lss
Vegas: n ! Rama 4U MPIRATRIZ El'GtMA.
CAMINI N!
tic--
'i po'iicia á la iiie que se
apiña i u una calie. y les da mi torra
o si no i hacen. " Muévanse!" di-
ce ía pibiora de mineral áspera y
craiiiic a la cungestióu de los intesti-
nos y -- iji;e el sufrimiento. Las ii
ib 1 Mr. King de Nueva Vida no
r.ia.t rat an ! s intestino-- . Suavemente
del 1HU para hacer Re-
tratos de botones y Per-
ro Tos y retratos en
trtipo de Familias. Cada
l ahallcro. a y Niño
en el pals quieren uno
v VA. puede venderse-l"-s
á ellos á 10 centavos
oro americano cada uno
v sacar una ganancia de
$10 (XI oro al día.
No se necesita tener
bollcltu Ptná lnvn.Lu emparatri. Eugenia, posa de Alfred Underwood, mi National St ,
clon. MatciN da Comarrla y T.luloaNapoleón III, llamado el Croar del pa East Las Vegas, N. M., dice: "Yo hehi' T'.illorias, aún, aunque ya muj anteriormente recomendado las Pildo tta l'iorlnddd Lllnrarla. en loa ny ! Etrfiro,jtur injurias del tiempo ra de Doan para los Kiflones por iw
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24 aflos. Dice: "Du-
rante aa anos sufrí del trro,
lo ue me causaba una ner-
viosidad extremada y im
dolor en el costado derecho
J en la espalda que hacían
de mi vida una carga. Por
más que cousulté médicos
y probé otros varios reme-
dios no me alivié, hamaque
i fin comencé á usar el
I':!:-- la úliinm iWttritm criba-- n
o sNo obstante ser una anciaoa que pata diode los periódicos locales y he com les p, rsiunicii que actúen men, v si- - inme--un cuarto oscuro ni nin-,'u-
esiicru-ncia-. Unodi' ochenta años, nu rostro prateota probado por su mérito i'iiaiidoq u icra ir,,, 3 f . .i.i salud. 'J"e en todas las boti ctiaitjuii m
n.iliivia resiou de belleza femenil. qne ne sido preguntado acerca de mi aiaiamente, pi- -diendo más detalles,
los cuales nosotros
cas. puede sacar buenas fotografías desde el
iMimer día. Se desarrovan instanta.Su lisura, hiempre enlutada están representación. Yo obtuve las Tildo-ra- s
de Doan para los Uiñones en latrágica, eomo de la Carlota Amalia, y no se desvanecen. fíf
I '
: 'i I
... . iuh.h i
La América Científica
c Industrial
imi 11 t'vpnfiul .h'l
'SCII.MIi 'C AMERICAN,"
ó nl'ii-- , il ... tuiiioiile eiuwpaniiL nao
Jüil 11 .1 If. h
MI NN ai COMPANY '
361 nior.dui.v. Nueva York.
1SLANCOS.in 4uu tui llamada Einparatríz de Mé Center Block Pharmacy y me dieron partol gratis.No te retardeporque esta ofertaOferta Especial LimUirJtalivio del dolor de espalda y otros sínxico durante la intervención france
a.
Los MoiiionteH lil.uiL'oH he ha
es iHir algunas t.e- -t ta asombrosa, mará nueva con un manas solamente.tomas del mal de ríñones. Desde en-tonces he tomado este remedio de ve. llarán de entii en la oficina deEugenia Francia El I mu i'Imhi n i k. Eos preciosen cuando cuandoquieraque teno ne
vino oe v.araui. Ala lecha fi
estoy curada enteramente. I"?
De corazón aconsejo á toda I
las mujeres que se hallen j
en condiciones semejantes, 4
que usen el Cardui." De t j
Tenta en todas partes. 1 44
" ,m w"1?1 j rm-f-
i 'iicuentra en Inglaterra ueiterrada
hace cumetita y dos años. Al estallar cesidad de el y me ha hecho bien s: son comhhJos. Hainan hus pedí
la guerra Franco l'usiatia que cauto mis ríñones no funcionan orontamen-- 1 dos iinr correo, (arantizamos
Se Necesitan Agentes. Términos Liberales
L. E. LASCELLE
Oept. 836, 627 West 43d Street ' NEW YORK. N. Y,
la derrota de Napoleón III y la perdí te y me duele la espalda, puedo depen-
der de las rildoras de Doan para losda ile las provincias Francesas Alza.
cía y Lotería, la emperatriz Eugenia Ríñones para que quiten inmediata
Hiitird'no ióti l todos nuestros
subscript lies v iK'inás iersonas
que iKTo.-ito- n blancos. Hacemos
i lopitites esquelas para invita-
huyó á Inglaterra, que fué el año de mente el dolor.
De venta por todos los comerciantes, Biflers170, y alli permanece refugiada todav i a. Precio 50 centavos. FoMer-Milhur- n cium kiut izo, casorio V fú
t oiitinuariiento ha estado recibiendo J
J
Co., Iluffalo, New York, únicos ag l-
ites por las Estados Unidos,c.-i- días telé,'rames de felicitaciones
Bi M r .
t 1.4 I)' l..r ..!..Recuerden el nombre Doan's y node toda partes del mundo por su cum
pícanos. La emperatriz todavía retío "v
l III rrnl l'.r., ::,,c,
tomen otras.
Suicrrd when everything elae billa.In nervous prostration and female
weaknesses thty are the supreme
remedy, as Ihousands have testilied
FORKIDNEY.LIVERAND
STOMACH TROUBLE
It ia the best medicine ever auld
over a drupgisfa counter.
X llí(..M..4.. W.Ki',ü..l.., l.il,uUUne en su castillo la etiqueta y servicio
nebres, oumbezados do cartas,
carteras, facturas de comercian-
tes. En liu, toda clase de traba-
jo de obras de imprenta. Esta-
mos bien preparados para ello,
habiendo últimamente hecho
grandes compras de toda clase
de est acá mario:
Household Lease.
Kq qué ne parece el pueblo áde la corts.
Sus facciones no bou mny regulares. audamioB? Etique echan turnio
de t'l para subir y luego lo arrin.por
lo que les da suponerse que ni en
ti" juveiiUid fué una verdadera bellrza
THE
SEWINC
MACHINE
OF .
QUALITY.
conan.
Pillo Offers frora Le&dbj r!anufacturcr
Botkenpantits. 'Hints to brrentors." "Inventions needed.
Why seme inventor fail" Send rough sketch or model for
tatrcb of Parten! Office record. Our.Mr. Orecley was formcriy.
Actiiif CiuiiíkImiii of PKtnrtfv atnd s:such had.full chargajtiQra S INriMalOafkt.
fK DesoargasEstado de Ohio,
Ciudad de Toledo Minino- Location.
Mortsrae Deed.
i
Lucas iCondado de
Frank J. Cheney jura que el es el GliEELEY & MENTIREprimer compañero de la firma de F. J. caitf.i. con tttj
aUriLtcntt
ro wIm U, dmfiinfu
NOT
SOLD
UNDER
ANY
OTHER
NAME. n a IÍl Patent Attciineysm m - .aaaaaaCheney & Co., con negocios en la Ciu-dad de Toledo y estado antedicho, yque dicha firma pagará la suma ueCIEN PESOS por cada uno y todos
Sus ojos grande y hermosos son
acompañados por una nariz larga. La
boca tampoco es pequeña, y las cejas
son cardadas y un poco de posición
oblicua hacia el entrecejo. Su barba
v carpanta son bien proporcionadas
y ciirvicas. Con todas sus irregular!
itailcs faciales, siempre la anciaaa da
ma aún enciende interés su mirada,
siempre elegante y festiva, y tlampr
en guardia para observar todas las da
talles de la etiqueta del gran mundo.
No puede negarse que representó en
compañía de su difunto esposo el
imperio más brillante del mundo, que
fué el imperio Francés derribado por
iMacMacon en 1871.
casos de Catarro que no puedan curar iilSEEDS
Satisfaction of .Mortgage,
l'iaio.a de Apelación.
Appeal Houd.
Escril ura (arau tizada.
Warranty Deed.
Fianza de Embargo.
Embargo (declaración jurada)
Caita ile venta.
Quit Claim. Deed.
Hipoteca de líienes Muebles.
Auto de Etnbaro-o- .
Erubarno (citación como depo
se por el uso de IIALL'S CATAHlilI
Ail.kl.
WARRANTED FOR ALL TIME.
If you punlmsp Hie NKW 1IOMK you will
'iiivo u lifi' ussi-- t at tho )i you pay, unit will
lot Imveau imitU'ns chain of ropiin'H.
CURE. ft ' Guorantusid to Pluaa
.
r.aah
'1ItFrank J. Cueney.Juramentado ante mi y firmado en
mi presencia, este dia 6de Diciembre,
A. D. 1886.(Sello) A. W, Olearon,
Notario Publico.
Hall's Catarrh Cure se toma inter SltHHO.)
Quality
Cor.oidercd
it is the
Cheaptit
in the cad
to buy.
iv Oanlcon aM, ry, rnlmulil teittha
'
v. 'i ',t'iVHv UN NuniwrnOruwuKMili.
'Vj' special orrcnI FOR 10 CENTS
v.
,n
.fuá pottiill our
FAMOUS COLLECTION(,kt. (' 'Inv t. oíalo a . a
s. r . 1; (.juji , , , . lotiip .1 irviiiii ( ry , , , Hit
t ihi rMu , , , IU
.1 Hi ' it arkr( I rtt nfii , , t Uta
.
.1 It t il uie t 1ni SU a ft
Too
U iir' lf retiti to belp .av TfMUff nd
... t ri' ,if tin n)- "t'nnn.i ' nllwtmn,"
r - it r " "'t li"tnirtiat ttaflen UnMia. k
' iui;; iii its si i d o.
. Uot Urnrd, IUInoln
namente y actúa directaraento sobro
fíS BEBA fS
i3k UD 8GRATIS
'Skw R NUESTRO FAMOSO( MEZCAL
I ' '"i Caá al bata Ja dar 4 eaawcae laa faaaaaaa aaarcaa a
'" '1 Maiicaaw a)a Maacal y Taajaála. aaaadaraaaaa cm cada OOv
'P Ma ata aaaaniara claaa ata laa narcaactaa qua VVI T aaaaa. uaa WataUlla ata Maacal Gratan aal sama) VVVVfAff .' V laaiataa ara raaalaa 4 U aaaa. XVCV!' Saaaaa aaa ata laa Caaaa.ftiaa Jaatiladoraa anaa graadaa aa X.XXV.
w A Blanca. Nnaalra, mrlml,A.A u ... ..ni. .... N. .. 1
sangre y superficies glutinosas del
sistema. Manden por testimonios,
grátis.
i
F. J. Chkney & Co.
Toledo, O.
De Venta por todos los boticarios
If you w.int a iniiohiiii-- , write, for
or latrHt culnlo'uc you puri-two- ,
:. Now Hüiiie Sowinj; Machine Co,, 0:ar,a, '"ass.
85c. Tomen las Hall's Family Polis
Cotil ral os de Partidos.
Fianza de Desembarco.
Contract for School Teachers.
Auto de Embargo.
Ejecución.
Auto de Arresto.
Queja Criminal.
Mitimus Final.
Citación para Testigos.
Fianza para (luardíir I í'az.
Appeal anee Hond.
Til tilo de Posesión.
Fianza para Comparecer.
Citación.
Petición.
paraconstipación.
111 . M a. Ola iaaool. T lea a.aacKM ana aacan. can aat.a, aun anaalaapartaataa, ajaa laa ana kaaaa ladaa laa caaaa aimilaraa da aala pala,
vaidaa. FadaMaa vaadar á anclaa laa aaiaa. naraua al aum.ro daEn qué se parecen Ioh bolsi rids airatre catátWeaaEieeftolée
UN GRAN GRABADO DE MADERO.
HEROE DE MEXICO.
AI recibo da 12 ci. en UtnpilUs mandurrmoiá cualquiera dirección por corrro tranco de purte
un trabado de Francisco I. Madero ó PorfirioDiai tamaño 14x18. Eitot bonitua cuadros ion
muy apropiados para adornar las pared es de ina
ala ó un palacio y sin embargo el precio es muybarato. Mande 12 es. por el verdadero afielo
al Héroe de Mexico. "Ameritan Enmavina i o.,Boa 777, Kansas CHy, Mo.
cm del repunte a la cabeza de un
Ir.s'i- -
tonto? En lo vacío.
adidaa aa daaaaackaiaaa diariaaaaala aa tai, aua asa cenlaalarnaa
aaa aaa paaaaBa aaaaacia aa cada aa.
Si at l m (Miiklt caategiir nueitrat mercancías
ea tai caatiaaa tccíbii. manda ta pedido directamentei noiotros.
43 pArinii, lltulrando mas ae Í.Ñt
titkuloxl. aitrciKluteéuclual.
CorrstposdeBcia ceneaciaa ea Eses-lle- l.
EilrcilaldenitaaacMiesaae
Ir á asa Cinesdirssde para ebweer la
mtjor sicrctacia 4 artel de taaia.
mum am m. n. mm cm, ntNECE LA CASA DE UNA JOVEN
II ORIGIN DE LOS CALCETINES.
l'n curioso periodista francés se ha
dedicado á hacer un detenido estudio
a i rea del origen de esta prenda de
v ;stir, cuya historia, según él, es la
que vamos á relatar.
El primero que introdujo el uso de
las medias, fué Enrique II, cuando en
para contraer matrimonio una
hermana suya, presentándose en la
ceremotiia con medias de seda que
hasta esa época no se conocían.
Cien años después, un iduitrial
francés, llamado Mindres, estableció
una fábrica de medias en el Bosque
Boulogne; fábrica uue fuó la primera
en Francia realizando muy buenos ne
godos, pues contaba nádamenos que
con la protección de los ministros y
los personajes franceses qua On ella ee
unían de este artículo entonces tan
cu boga entre las claaesaristocraticasi
Se dice que aquella fabrica de medias
fué una verdadera mina de oro para
bit propietario.
En Wú formó una compañía con el
nombre de "Sociedad de Fabricantes
de Medias de Seda:" comenzando un
poco mas tarde los ingleses a explotar
la misma i ustria. Ya por este tiem-
po el número de fábricas de diebo
articulo, que tenia uua gran venta en
toda Europa, era bastante considera
ble en fans y Leon, que llegaron ha
sur famosas por la excelencia de sus
calcetines.
4 tatf-- "Rea Chief" SSSSSL. S3.75RICA.
Muy á menudo la busca de-un-
rica finaliza cuando el hombre
4 i'-- wHarret King" K S3.509UTIEMO MEZCALMarta "MAGUEY"
Lltrai fltta afaa, $4.00 12 Litro ficta puado, $10.00litro. " " , $7.00 24 iUro. " " , $11.00
TEQUILA SUPRIMO
encuentra una mujer que usa los Cantina del Puente
CAIL AWAY í LQWV, Propietarios.
Ifh lugar para usted ó cualquier otro caballero qua dosee tomar finos
Vinos, Licores y Cigarros.
Marea TOREADOR4 Lítroi $5.00 12 Litro. $12.00
SLitra, $8.60 24 JUlra, $18.00
CERVEZA "ROYAL"
La mtamár C!araiati aua alakai ra átri tedo tl mundo
Amargos Eléctricos. Sus fuertes ner-
vios se notan en la brillantez de su
sentido é igualdad de temperamento.
Sn complexión color de rosa sus la-
bios de rubí son resultados de una
sangre pura; su elástico y firme anda
músculos libres todos anuncian salud
y fuerza. Los Amargos Electrices
dejan á una mujer libre de indiges-
tión, dolor de espalda, dolor de ca-
beza, ataques de desmayo y desfalle-
cimiento. Dondequiera son el reme-
dio favorito délas mujeres. Siesta
débil 6 decayendo hágala prueba. ruc
en todas las boticas.
$6 (Litrai, $S.S0 l20 4Litra $0.00
Rabajaa Mr vacia da Carraia
Barrica, $2.00 Caja S 1 . 2 3
Maaat aar aa alia cátala a caaaolrla lainaa aa Iiaadal. La aniaam fraila.
A
, t
l.aiaiaa Baaaaava pala, lómala aara aaau aakrat aluapiiaao..
HARVEST KING DISTILLING COMPANY
BENRARDO LOPEZ. Garanta.Telefono Main I2. 711 OUa St., Cal, lia. Mt lM lll W. tlk Si.. Kaaaai Cttr. Ma.
Dtatflaaara lajtrtnaW. Calca DltrrikaMarai aa la Iftaoa UaiJaa.
-
taaaá aacnaa irtiaa al Vaata S I
CERVEZAS
HudweiHer,
Blue Ribbon,
PatiHt Export,
AnheuBor
WHISKIES
Ytillowstoue,
Suny Brook,
Oarrol County,
Cid Continental, Old Edgewood,
17 years old.
Ahora es bien sabido que no más
que un caso de reumas en diez requie-
re ningún tratamiento interno.
Todo lo que se necesita es la
aplicación libre del Linimento de
Chamberlain y sobar las partes dolo-
ridas en cada aplicación. Hagan la
pruebay verán que pronto aliviará el
dolor. De venta por todos los
Los "Yankes" pueden ser H
de vanidad y ambición,
pero no de ereza é incnpucb
dad. Quiere Vd. un Reloj de Oro Relleno,
pagindonoa adámente cinco centavoa
oro americano al día por ello?CXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXX COCX.) XXXxXrOOOOOCXXXXXXJOCXXXXX)TOSE Y SE QUEBRA LAS COSTI
LIAS.
Después de uu ataque espantoso,,Y el remedio de Iob males pú
de tos en Neenali, Wis., sintió tenblicosá la cuadratura del circu bles dolores en el lado y su doctor
dm
111lo'.' En ue no te encuentra. bailó que se le habian quebrado dos mi
No nos envíe ningún dinero adelantado. Simple-
mente escríbanos pidiendo nuestro catálogo en es-
pañol, gratis, comprometiéndose á pagarnos cinco
centavos oro diariamente, y entonces le enviaremos
en el acto tin reloj de 14k. de oro relleno para se-ño- ra
6 caballero, garantizado por 20 años, que vale
$20.00 oro americano, y si nos envía 10c. al día, le
enviaremos un reloj magnífico de Hit. de ero relleno
garantizado por 30 años, grabado á mano, y con me-
canismo fino, que vale $30.00.
costillas. Que agonia le hubiera salToda edad de nuestra vida tiene
sus l'oi'cs. Los ancianos debian ser fe. -Tado el Nuevo Descubrimiento delDr. King. Unas cuantas cucharadas
D. W. CONDON
Tr.iiicante en
LENA, CARBON Y GRANO,
East Las Vi:i;ah, Xckvo Mi:xko.
Oficina en la ('asa de opera, Cuarto No. 1 y al pió de la
Avenida Principal, Teléfono Main 21.
Son la Iditíe fiindamcKta! de
inw (ipcriicioui'H, He lia probadole ponen fin á una tos tardía, mieutras que el uso persistente derrótala
por infinidad dt; chhos que por
felices, lo serán si toman las Pastillas
de Chamberlain para fortalecer Ja
digestión y tener el vientre regulado.
E-t- pastillas son suaves en sn ac-
ción y especialmente propias para
personas de edad media y de más
edad. De venta en todos los
medio (I1 están cioncian eebaili
tos obstinada, expele resfriados eon
tumaces ó cicatriza bofes adoloridos
"Estoy seguro que es un favor man
ALASKA GOLD WATCH CO.,
Dept. E - 766 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK CITY.tninndo la nuiHa de la etifcnue-da-d
y restablecido uu salud cendado por Dios á la humanidad." es-
cribe Mrs. Effle Morton, de Columbia, tenares ue personas que por lX)OOCnOO(XOOOOCXXX)OOOOOCx-X- . CXXXTK)OCKXX3000000000000000Mo., "porque creo que yo tendría be da on Million de Cigarrillos con Boqnillade )') Grafttisis, hoy, si no he usado este gran,',Eu qtii' se parecen los minis
terina á ionrelánipaíros? En que
biilhui por un momento.
an oh habian en vano experimen.
lado cuanto les habia nido posi-
ble y jierdido la esperanza, des
nlniciados por algunos buenos es
remedio." Se garantiza dar satisfac-
ción, y usted puede obtener una bote-
lla de prueba grétl ó de Wv ó ?1. en AALAAíAI A.AA.1AA AAA AASAAáAA4 ...Aif!C
todas las boticas. I JI '.art' W MmT
pci ialislas, y hoy me bendicen yN'o hay realmente necesidad deque
ninguno padr.ca de constipación.
Las Pastillas de Chamberlalu causa
Durante loi prójimo. Sntiift. pura Imroi'.ic "
0uct ros UiiHihuH i'igaril.f it S C l'K K t)K K S rot,
t)j'jiiill (lw fro, KtHniiiM Uund ' M'W1"! á
vm tiliftoluiLirti1 ri gi ntift
NuAvtrfiftrieiirilloiiKrPER K)R ! )v i
A mano, Ufl niejot tal uro Tiirn,(tn I íiiuHv
da oí, y t'Mdtt tiufurrilln temltrt l.i intrwililj
L'd. I nn ve. que I'd. hnva piobti.t nú. tr
CiKHrrilUti Supci intes con ImquilU lí o ' "d.
fte ton vencerá de na xcelcntu cululad y j miu.
fuiuuri olí tuuiTU.
Múndíiio mu nombre y dirección y t i r j
ruedan á láos por mi, porqueLos ricos avarientos son hoy
les he ayudado íírrestableeer su
salud, lo mismo que he hecho
tantos que necesitan milen de
Lázaros para que apoparan hu
ceden las rariones del averno.
rán ii u movimiento agradable del
vientre sin efectos desagradables.
Hagan la prueba. De venta en todos
los comercios.
Sil EUr"ííi i'
Restaurante y Café del
LOBBY
Ordene Cortns y Comidas Regulares,
TI f :r; - 1 t m cnviHtnmuM unit clrxunto t'ttucai Autoni.i-tcft-tioUitlo para CiRttillInai, dft í'h.l.i Al'nuu, cuQ laü tnulttirH do Vd. esUuin.iJ:iu ive. Kl precio rriruíar di' r.M p-- .i rjCuando su niflo tiene tos ferina H a. pero A V d. mMo le cestm d uro; a
irctueR tnvmremim también bsoltitumctn j5? V-- V . ÚHay muchos falsos profetas
hoy en dia. tenga cuidado de que la tos sea sueltay el escupir fácil dándole el Bemedio
por estas personas puedo hacer
por usted, escriba hoy mismo y
no dé más liempoíl su enferme-
dad, los retardos son peligroso!
y suelen causar graves compli-
caciones.
01. C. inaBTlKEZ
Sanadcr magnetice y picniallsta
EHDo:t Kotsi Denver, Calo.
de Chamberlain para la Tos se requie
ra. Este remedio también laquidifl
Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
East Las Voas, Now Mexico.
gretii ftitctKarilintt ISCI'KKIOKES ron i .vi iU
y buqutlltt de oro,
Rtii oferta t válida por .7) dí.i BM.m nt ' y
ólo m irve una orden A cade, lítente. M;md
tu orden desde ltitfo cm ds tiri et (
PotUl. Oiro, .Moued, ó Sellu du Corroo A U
Superior Cigarette Co.
, Room 108
Un tobillo torcido puede como re-
gla sercurado de tres á cuatro dias
aplicando el Linamcnto de Chamber-
lain o observando las direcciones que
cará lo visioso y hará mis fácil el
escupir. Se ha usado con éxito t u 54 If JU Jmuchas epidemias y es salvo y segurovan con cada botella. De vent pot la. ,,aT 132 Nassau St. Few YorkDe venta por todos Jos comerciantes.t jdoR le comerciantes.
PLAGIARIO.
A B II UKI K"Tai; que cltivf semanas
TIMA QU 13 A IA CARIIL.
Albert llurst, nrc-tad- o n
Téxict, in usado de rolo y f ! i
fiouciétii se evadí. 'i ! una
preliiiiiiMt i. n ( l. is
W4LUivfil,íi
INFORME
Iíi
.Nrthwestcrn Ntitionnl Insurance ComivinyilMiukee, V1k., Representad.) por Herbert V.Gehrinf, Aente, Dec, ül, lüll
I
. i ' ;q .!..l ,,.
I:- i .
.ice l;c-- i rvc r,;
( ' i I n ItctM rve
l L! Recorder de
apropiándose- - sTai'-s- e.vtt
e. '; ri ' r BAKING POWDERr.uf f ! r x pUOii- - y fué fiatizudo pnra coaunr
The wonder of bA- -
tn powJt rs Calumet.
cer fin te l gran turado en la su- - 1
"
.'il: ot S. r l.idliihtics
nía 'le s.iiMi, y frai-a-ai.il- cu -- cizallar
la fianza fué-- ntiiitilo I Fi
ca; u.n, pt.L-.c- como
pn pies. lV:rost rantlo una
d í..v.itt i. y u n cachete
i it
Wonderful in its raising
powcis its urufornarv..1 V-'.cO-e
it i never Ar. result.-.- , i:sc i n.tM ue carga.
purity.V a ... HubH ondVrful in its economy.. ;.i.i;;inri; no t ia, c.tiicn da a co- -I mei ;i ;,t:rrh,í í r
AMIPdCANO SIMIMIADO AMIÍH-UIVMIXIfü- .
I,a.r i.. e L n'pricii fué m-n- -
I i ia.J.i cu I t i l bi.J de México
ii st pitrel ilclito de
ascMiiato d- - I l M'lnr IFill V.
C'aik, Un dentista, (i quien muer-t- i
a balazos in uiiu disputa en
I misma oficina del doctor hace
i.m año Atabos inatad'.r v ina-- i
" lo, ti - l íen calaC.de México
I ce i.ñi.-- , V il M'litenciad'i di-- I
I i tiiacl.o la fril"
i iiii-i-- ! d -- port en la liiclró- -
poli Ilii Me, o i,
Niitii r fr Publitatinn.
1, i'ii.-- t mera i f tin- Inti-- inr,
i
. s. I.mili, a! l'c, N. M.
April la. IIU.'.
Ni - ! i"l. tfiven licit
riilum, ,,t , N..!. i'ohtotlii--
l'oi'M nir. N. luí, on. I une .'Inl,
I1"1'-- , tu ni!.- - ü.iinestea.l Kiitry. No.
sl2 .;.! I..r !..,! ;! t: S 't. and
I i SiVVi Section 1, T'.wn-l- i i 11 N.,
l'.dn;-- i i I'... N. M. I' M. ruli.m, lias
' liie.l i i ir cu t ...ii (o make
l e:ir l'i o..!, O l ali'ish claim tolla
' lamí alioveil, i I fore s. (jini- -
It costs les than the h'..;h if ice
trust lu.in.k, but it is worth asUoO c
t v : ,7 mm h. It costs a trille more thanII" ', cu sean anar
the ch ap and 'v can kinds 4r it is worth more. Fut proves i
carc(l del rondado. Se tt tirina '
(inelliir-- t robó á mi compañero
en Téxico, el Sábado en la noche
de Utl cheque V .,lli fal-illc- éi cl
endosamiento de ci otro huiu
bre y sacó el dinero.
MUIAN t SAtO DI CtinRIO.
lil tercer mii'i i de d it le. i qu- - fa.'
robado d- cuarto de bagaje de j
StiUtll l'é ea Fio vis fué hallado
por unos escueleros en un foso
cerca del camino público. Todos
los sellos de las cartas legist ra-- 1
das habían sido rotados. No se!
Ropa Finar r'u i!o de ia
i ACCION.
real economy in the I.akiii.estafa.
U.. CALUMET lh Modera
Para Hombres.Baking Powder.At all Grocers.ReteíveJ f .
í
-
... t
1 :hX - - - 5
'ersoníilL i Ü! VJ I AwardWorld Pureí ood
I.xposihon m 4han efectuado ningunos ZapatosV
; . i N,. pmcr 1. 1...... nr IN 1)1 BIR PI CUCO.
m u ó !. tir-- e l.ii'ii cuando san F ,,. (.HiMTiirn- - quo Ins 'Walker' 'AiII U n'do. fi)!i'llli-- i
:tf impura está iiIiiim-i- i I ;ml hu (iri-- Republicanos leyeran y -I c. luí I o-- i 1'c-- n-
ciii'ipii. ( iiiiinli'H'' In san-xr- animarían eon madurez cl dis.(i ! ; i'
ra imii Iom Aniareros ih- - l'.iinloek :,.jH( proiiiiiieiiulo por Aluiiliniii
mi mu. r. Ic.li. i t I,. M. lo., i I.an
Vi ita- -, N. M., on tía- - 'JUt. dav of Mav
r.'ij.
( laiiMHi.t naiiii - a-- i vl : Juan
PMohaii jiiiiilau.i anil Atilaun
I.cylin, N. M., and Hilarioli.e. ami Mart in Haca, of Sena, N.
M.
M VNI KL K. (ITKIÍO.
H'ister.
i
't;.,:-- t.iUTENCILIOS PARA HOMBRE.
DlSISPfRAROV
Fn San Fratieisdo, Cal., Tibie
Colman y Katharine Anderson,
dos muchachas Fenicias quienes
lio hablaban en Ingles brincaron
de un desliz al mar porque des
esperaron poder vivir con sf a
li semana. Tibie se ahogó,
Katherine fué salvada y contó
el cuento en un hospit al.
i li h l'i 1. Inn Mullios a HI
i el, t i :i cu i,i I '.I .I ill Mu c n'l'
liia In i'i'C I ii li hi 'M i il -
li lUAj-aH- i
'IkuMIr, ' ,1 I', lit. "i v it Su Salud v Fuerza
Fineoiu en (ettysbur. Fl pen.
sainieiito se lorza á si mismo so-
bre iiipiellos ipiienes leyeron cu-
idadosamente la historia de los
listados I 'nidos, que Ins hom-
bres que sacrificaron sus vidas
cu 'iett vsbuií, lo hicieron por
una causa méis p,ran ! pie por
un mero pueslo senatorial de los
. .
h.iii Sena, la
IIM'1 .'.ll)': ' 'I li i ; 'li iM itc la H S depende principalmente sobrelacalidad de alimento qucconiu. t?
lil que debe siemiro estar FKFSCO, LIMPlo y SAN . i
para la Hiinyre. ( oina Hiiupli'
Ionic cjcicleio, e,la I'lleHC
limpio y t"iidrá laríra vida.
I'"ii lóiinon A. Tnijülo, de
Sain lie., N. M., visitó la ciiidiiil
d principio de la semana. Noh
reporta pie la Mea ne ha puesto
lilliy fuerte ( II inplcllos ll!r;ireM.
Kl Sr .Trniülo vino con el I'm de
llevar ;'i mi hijo Kalium Tiuiillo,
menor, (iiien lia CHtinlo liten-dien-l- o
la Normal.
Til na.
;n M, lie 'CI III H Jack Johnson! t a i I I aifii'h listados Fnidos,(i e por un prinl'oll I'l llllLii) una i 'pa-u'i- o, Vli'
I ,111 .1- . '
a ( 'ni i a i i con
; su t ii ai ii ill.
cipio más elevudo que un mero
prestigio personal de cualquier
UISODf IIA.
Avi-- o es por esta dado qui' nenia
vemliilo- - en venta puiiliea al nuín alto
ir por dinero, luí -- iuienti'H
Cu I 'analto enn cmIos fierros,
I'. H. en la pierna zquiciila.
t'n ( 'a!. alio eon est on lierroH,
K. .1. i'ii la eMialililla izquierda y ''
cu la pierna izquierda.
l a ( aballo con esto liei ros
S. en la pierna derecha y T en la d
ia derecha,
Cos arriba deneriptos itninialt'M hc-- i
.iii cndidoH eiiel l'orral de 1.a I 'laza,
cu l,a l'hiiide I,an Vc.'as, N. M., el
.Ma 12 de Junio de 1!U'.', il Iuh lu de
la mañana de dicha fecha, en acuer-
do con l,i Ordenanza No. 1,'t de lal'laii de La Vcl'iim, N. M.
il XM'KI. M AHTINKZ,
Mari-c- al de la Plaza de Liih Ve-as- .
político, por un bienestar más
KF CAMPFON DEL MFNhO
V:1 1, ai I i i auiae Hi ., i)e Lie permanente ipie por un meioII . .
.1
.MalMn ii .a", , I uliilado oe
S ni M i,' i - ii o cu .i ciii'liiil, Jim Flyniii'l l ilii lj'l' ii 'i i m'iiiii mi.II .y .li.i .. iíi i ( le .1 unió, r
llll :e li", li- - ( III -! I Jill ii li
1ii (.."( l.i'ii'.H.i io,--i Ilea lid
iimii.i I'U l' ei (. lira Inif-t- a ej hi,
iniiiü o v ei a ii 1.
MEJOR ESPERANZA BLANCA'LA
ij los dos hombres nifls perfectos del mundo sabían ill'
tabim haciendo cuando escogieron LA TIENDA QUE SIEMPRE Lb 1 A i-
11 OCUPADA pura que les suministre las provisiones da su mesa. fÉ i i n "i M o i!Jhiii l'i,ni.i Mriiiii'l, lie Low 1 l IV ,U I O j
Aba,ri'pit(?por Dinero,I li-
' !:iui ea la elililail i'l
pi ila'i j ii' i '!' In Mien na eoll
i. ni'' , i i liil.Moii.i'.li) do
tel rchor.
TIMES HAVE CHANGED
In grandfather's clay the
American family stayed
much in one place,firctty
up on the old farm,
or lived in the comfortable
farm house. The children
went not more than a mile
to school, and going away
to college was exceptional.
Travel had not become
general.
But the world has been ex-
tended. Today the typical
American family is scattered
much of the time. Father
hurries back and forth be-
tween cities on business.
Mother has her own interests,
and goes to meetings, con-
ventions, on visits and jaunts.
These modern conditions
are all good. They mean a
broader life and better op-
portunities. But they also
bring a certain element of
anxiety and loneliness, due
to separation. Trains are
delayed, epidemics break out
in schools, rumors and alarms
come flying from many di-
rections, very often ground-
less, yet causing v. ouy and
fear.
.Xa i
1 (TON,
lioihal.
I
'on A lil hi.) lé iii.ii i!e
i ll e del I Ion A I Ii inicio ISIEEíDKíIcF INVITAMOS A YD,
Notice for Publication.
Sinall Hoidimr Claim.
I cpiirtiiii-D- l of the interior,
r. S. bund Olllcc at Santa Ke, N. M.
April 2d, 1!)1J.
Notiec H hereby given that Aparicio
'lupin, ol Kiliera, N. M., who on Nov.,
II, ' " )'. made Sm ii 11 Holding Claim
No. MS7. for N, SK See. Ill, S. a
ol Nlli SKi. S. Z I, of NWi SKi See.
lli and i NW'i SVV'r, Section
I", Town-hi- p l.'l N. Ivaniie l'i N. M.
IV Meridian, has li ted not ice of inten-
tion lo make Final I'roof, tdiowintr
coiitiimoiiH adver-- e iioHse-hio- n for 2d
years prior to Survey of Township, to
establish claim to the land above des-
cribed, before Hubert- I.. M. Kosh, II.
S. Commissioner, at Las Vegan, N.
M., on the á day of J.ily, 191J.
Claimant naincH as witnesses: Fran-.'Ikc- ii
Duran, Pablo Armijo, Ilavid
Crioslc and llmitei io lluereilo, all of
Ribera, N. M.
Mam ia, It. Otkko,
May .Hi to July Itefister.
tillar- - H
li.i ido, n u o i Ii la ( 01 l.i'l (Jo
l is I'l'inloH eon in ocjc is ile iip.
pul tola ia. 11 Sr. limlial enl uta
7," JliioH le
para (lio vea nues- -
í
1V: tro írran surtido tic&
rli
mercancías linas.
m
Id inn ii lliliiri i, de I il l'uelilo
N. M. lieoui-a"ia.- de un
la. Patricia (. I liluini, estuo
en ,i ciudad donde iiio á com-'la- r
un mu. lido para un comer
i o ipie va ii. iibrir cu icjiiella lo-- i
alidada Tiuiiliieii Iion dice ipie
mi padre, Candelario I liliarri, ne
i in iii ht ra di el h elio del dolor,
que Ioh le ri'Clipél'i
pi'i mto h naliid.
lil Siilindo paNiido á lax 1 : 1 0
de la tarde, dejé) tie exist ir hoñii
liarliaiita li. tie Montoyn, 1ch-pu-
di' haber Mifrido con
y resignación crist iuiiii
por U meses en el lecho del dolor,
lin vida fué-- una muy
apreciada por todos los (pie tu
vieron el orgullo de su conocien-eia- ,
pues por sus (menos modu-
les y earííiohe eiiptnlm d nprc
rio de toda persona. Ieju pura
lana ntar su despedida il
su esposo, lion Felipe Montovu.
Sus iuneriilcM tiivieriin liinr el
la'nies en la iiiafiatin, de la Ilt
sia de Nuestra Señora de Ion
IioloreN ni campo santo del Mon
ta ('alvurio, donde fueron depo-nit.udo- H
hih restos mortales. Fu
liñuda contaba "7 años de edad,
lista redacción le extiende ni nlli-e'nl- o
cspososii inú'S sentido péna-
me en hora de tanto pesar. Faz
él sun restos.
TARJITA III ült M I S.
For un dio de las columnas de
i fie periódico doy las mas lepe
I idas rucias á Ills Sociedades de
l is ('ainielilas y del Sagrado
( oiii.ón por la ayuda que me
prestaron con tan buena volun-
tad, tanto en la lnre;a enferme
dad de mi limóla esposa, como
el acouipnfiíiinictito en sus fune-
rales, también n todas nipiellus
que atendieron al velo
rio y funeral, reciban mis unís
triunfo de eliea ó facción.
(ionio lo dijo Fincóla: 'lis pa-
ra nosotros, los vivos, méi.s bien
de ser dedicados aquí al 1 abajo
no concluido que h mi hasta alio
ra tan noblemente llevado á
cabo, lis más bien naranoso
tros de ser dedicados á labran
tarea ipie que la ante nosot ros,
ipit) de estos honrados muertos
tomamos devoción acrecentada
ti esa causa por la cual ellos die-
ron aquí la postrer medí. la llena
de. su devoción; que nosotros
aquí altamente resol veremos que
estos muertos no hayan muerto
en vano; (pie esta nación, bajo
Fios, tendrá un nuevo micimien.
to de libert ad, y que id erobierno
del pueblo, por el pueblo y para
td pueblo, no pcreccrii.de la tierra.
Fa mayoría Itcpublicumi de la
legislatura, también, está dedi-
cada á una tarca de dar al nue-
vo estado leyes sanas y justas,
lil pueblo eligió una opresiva-
mente legislatura Republica-
na porque habían aprendido
por experiencia y por la historia
que es el part do Republicano c!
que siempre es ginieralmente ve-
rídico A sus cargos, que legisla
para el bienestar del pueblo en-
tero, que proteja al proletario,
al pueblo común, que aún sacri
tico sus tesoros y la vida para
que id negro despreciado rotura
los grios. Acaso traicionaran
los legisladores Republicanos de
Nuevo México esa conllirizaV
Fon homines de (iettysbuig, die
mu sus villas, sacrificaron todo
,',es acaso mucho pedir á los le
gisladores de la asamblea de
Nuevo México que saeriliqlleu
una poquita de piqueriu ó umbi
cióu política, en órden que el
partido Republicano sen verda
dero á los comprometimientos1
de su plataforma y poner en los
libros de los estatutos las leyes
(pie el pueblo demanda? I il pue
Ido no será engañado en No-
viembre venidero por iiiniruitu
'6
o
V
u
Notice lor Publication.
I lepart incut of Iho Interior.
C. S. blind Olllce at Santa Fe, N. M.
May It, lnl'2.
Notice is hereby given that Juan
Sandoval, of San Jose, N. M., who,
on .V ai lli, lwl'i, made Homestead
ntrv Serial, No. (llfil'.ii, for Nl--
SWI-I- , SW1-- 4 SW11 SVl-4NVl--
Section á, Township 14 N., Kange 14
10, i N". M. I'.Mei idian, has filed notice
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
lil Ale.uaiil Mavor jioii lioinaii
tínllepif, lio cl 1 ii i i f x
pal'll S iiila Té ilolitle fué
con cl lía de llevar Ua prixioiic
tun que i'ia io.'i M'lit 'la inili i"i il
término j i J ile !a ei a e,
1
'on 1 ioieii! mo Mi ail i iyn In
c'Olliliiiii a, la liiiiei la lie oli
dn i Tel. olio, falle
ció ell ( j.lióii iel'ii HII te.
("UlellCIH ca CH lliailt I'Vll, lil
fcl lV'f 'l eliol lo I' III hi tie nMlill.
lloll Zelióll ile l.im lt
cos, Hun lao uiui iii lalelili' vi-h-
a i)ii i a n1 e el li li)n i iie it'i'
liililitH ló h ia cill'iaii, liaelelulo
nri c'liii. i ai a ;i i ic lias lina
lc-- lie i lit in. la il"
The first resource ,
emergencies shotdd !:
sucn
the
of intention to make Final tlv'i. year long distance telephone.Proof, t.oestublish claim to the land
above described, before Hubert L. M.
Hoss, I'. S. Commissioner, at Lai Yo
gas, N. M., on the lMh clay of June,
1ÍI12.
Claimant names as witnesses; Ro
LA TIENDA DE CALIDAD
BAC MAR ACPI BROS.man (lallcgos, (ircgorio Out ierrez,
The family with Lia1 licst
realization of the ttlr.p! one
possibilities enjo;, theacat-es- t
peace of mi:. !.
THE MOUNTAIN STATIS ItitPHOME AND
TELtCO Cfcil'Aiiy.
hian de I). Saiitillanes and Kpimenio I
I
Sanchez, all of Las Vegas, X, M.
E. Las Vegas, New Mexico.MANl'EL K. OTKRO,Kegittter.
May lli to June . IXíOCíOOO XXXxXXXXXXXX)OCXXXX2 OCXXX5CXOOC'OOCX;CXXX'X50.70X
.Ml hlilw ' líelo" I'll i í t
ti-- cu la raí a, (' ueo y pii ho
Le a,i'i pie "i A', i ii1 Ki.'i im ih
lr. 'I himi i. Ce-- o i'i dolor y
íiiíiti m' dtii iiiiii en caí no apaei
lite."--M- r. .Vaiiey M. Ilaliniui,
liaiiilan. ,. Y.
ni ilijiio nolit ia tie la
(aliei'i e lie I 'olí I uaailo arria
.i
(laceras "rucias, por su acompa.i
i lo ell el I alioneilil,
o ie Santa 1 é. IHiiiioh
t i I one á U viil- -
.pn
Tot-,-
x: mi
CUERPOS de LINGERIE
Para SEÑORAS
de extraordinaria belleza, bienhechos de buenos materiales, primorosamente adornados
con bordado de encaje y alforzas, hechos en las lineas de los estilos modernos, precios
especiales durante esta semana.
expbcación que busque evadir el j ü
resultado. "Fué la ma vorín í!'ñamiento,
y nineties uie ayiilii
i. n éi tisistirla.
l'i i.ii'i; Movro a.tla i. ai lio.sanio, to, .ok m,w
O I, "it
hepublicana tiel a su cargo?
IASIÜASIU)RN AIDS SOI DA-
DOS MIIRIOS.
Fon servicios en el rcmmteiio,
el doblar de las camnanas al
a
Los del Valor de $1,25
li; íjvi'Hi la liiiita ka
i i ia i i m.- -t ip.'ii'i' a. cloi, tea . ( '(Mi''
p' -e ( i Ic'uladoni; de honli.
) i ao 'li.iV rllHi'te, l'i Iiiel . lll t'l
C- - ''!!, I;. I, l i. I'll I lil Cl Hlll ipil
ciéill.
I I i. ,., A lia ,.i ' oil ;;os ('o
HHIíV PAIU IMUSIDIMl DI IS-- I
ADO.
Si garniel Foroin-- I líoosevelt
la iioiiiiuaciéiii en Chicagt) cl líe-i- n
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VESTIDOS DE JUEGO PARA NIÑOS.
HECHOS de buena calidad de carranclan de cuadros en azul y color rosa, la mera cosa para los niños endias calurosos, tamaños 2, 4 y 6 anos.
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